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Isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder yang disintesis oleh 
tanaman. Senyawa isoflavon yang konsentrasinya lebih tinggi terdapat pada tanaman 
Leguminoceae, khususnya pada tanaman kedelai yang terdapat pada biji dengan 
konsentrasi antara 2-4 mg/g terutama pada bagian hipokotil dan sebagian lagi terdapat 
pada kotiledon. Metabolit sekunder biasanya diperoleh dengan cara ekstraksi 
langsung dari tanamannya. Namun cara ini dianggap kurang efektif dan kurang 
menguntungkan jika digunakan dalam skala besar sebab metabolit sekunder yang 
diperoleh sedikit, sehingga dibutuhkan bahan baku yang cukup besar. Metode kultur 
jaringan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menginduksi metabolit 
sekunder pada tanaman dengan menggunakan genotipe unggulan potensi isoflavon 
tinggi dan 2,4 D yang bersifat mempercepat pertumbuhan kalus hal ini diharapkan 
mampu menghasilkan kedelai unggulan potensi isoflavon tinggi.  
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Genetic and Plant Tissue Culture 
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang pada bulan Juli-Agustus 2011. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah 
konsentrasi 2,4 D yaitu 0,25 mg/L, 0,5 mg/L, dan 1 mg/L. Faktor kedua genotipe 
kedelai yang berbeda yaitu: Galur IAC-100/K-1061, K/IAC-100/1039, K/IAC-
100/1030, dan varietas Grobongan. Untuk mengetahui kandungan isoflavon dalam 
kalus kedelai dilakukan dengan pemisahan kromatografi kolom. Data yang diperoleh 
dari penelitian ini dianalisis dengan Analisis Variansi (ANAVA) yang dilanjutkan 
dengan UJD (Uji Jarak Duncan) dengan taraf 5%.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh perbedaan varietas 
dan galur kedelai dan konsentrasi 2,4 D terhadap morfologi dan kandungan isoflavon 
kalus. Berat akhir kalus tertinggi dihasilkan oleh varietas Grobogan dengan 
konsentrasi 1 mg/L, untuk warna dan tekstur kalus menunjukkan tidak ada perbedaan 
pada semua genotipe kedelai yaitu memiliki warna putih kekuningan dan tekstur 
remah, Galur IAC-100/K-1061 merupakan kedelai yang menghasilkan senyawa 
isoflavon tertinggi, jika dibandingkan pada K/IAC-100/1039, K/IAC-100/1030, dan 
varietas Grobongan. Interaksi antara genotipe dengan 2,4 D diperoleh galur IAC-
100/K-1061 dengan konsentrasi 1 mg/L memiliki kandungan isoflavon tertinggi. 
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 Isoflavon was secondary metabolism compound which cynteticed by plant. 
Isoflavon compound which had more in Leguminoceae plant. Expecially in the 
soybean, with concentration about 2-4 mg. The highest concentration of compound 
isoflavon was found in hypocotyl and another one in cotyledon. Usually secondery 
metabolism got with live extraction on the plant, but this way is not evektife and 
beneficial  if used in big scale. Because it is just got few secondery metabolism, 
because of that the many traw material of plant is need. Tissue culture metodh, was 
one way that used for secondery metabolism incloced in the plant which used 
specially quality of soybean with high iisoflavon potencial and 2,4 D. it is can fasted 
galur growing up until this reason was hoped can produce special qualyti of soybean 
with high isoflavon potensial.  
 This reaserch have been done in Genetic and plant tissue culture laboratory 
Biologi Departement Faculty sains and technology UIN maulana malik Ibrahim 
malang on July-August 2011. The reaserch planning which used was complet random 
planning the concyst of two factor, the first factor was 2,4 D consentration like as 
0,25 mg/l, 0,5 mg/l, 1 mg/l. second factor was differend soybean: Galur IAC- 100/K 
1061, K/IAC-100 1039, K/IAC-100 1030 and variety grobogan. Isoflavon content in 
soybean kalus was knew with coloum kromatografi seduration (KLK). The data was 
analised with variancy analisis (ANAVA) witch continued by Duncan distance 
experiment (UJD) with 5 %  standart. 
 The reaserch produce showed there was an differend influence in soybean 
variety,galur and 2,4 D consentration to morphology and kalus isoflavon conten. The 
kalus colour and tekstur showed there is no difference every variety and galur. The 
carcteristic was have white yellowish and had solid teksture. The last of highest kalus 
produced by Grobogan variety with 1 mg/l consentration, and highes isoflavon 
containce was produced by IAC-100/K-1061 Galur with 1 mg/l consentration. The 
differencis of soybean variety and galur influence to isoflavon contain, IAC-100/K-
1061 Galur which produced higher isoflavon compound, then on K/IAC 100-1039, 
K/IAC 100-1030 Galur and Grobogan variety. 
  الدستخلص البحث
 
 جليكاين ( دشبذ الصويا الايسوفلافون ومورفولوجية الاختبار المجمع محتوى  .2012. ، أنديك  سوتريسنو
 علم قسم ، البحث فى أطروحة .SM الإعلام وسائل على D TPZ 4.2 إضافة ومع (   ).L( rreMماكس
. مولانا الدلك ابراهيم مالانج  سلاميةكومية الإفى الجامعة الح والتكنولوجيا العلوم كلية في الأحياء
 الداجستير الدين امام محمد :  الداجستير والدشرف الثاني إيريكا ساندي سافيتري : الأول الدشرف
 
 D 4.2  .، و  )L( lireM (ماكس جليكاين( الصويا وفول الايسوفلافون:  الكلمات الرئسية
 
 في موجودة مركبات هي الايسوفلافون. النباتات لقب من توليفها الثانوية الأيضات هي الايسوفلافون
 ، ز/  مغ 4-2 بين التركيز في واردة الصويا فول بذور في وخصوصا ، eaeconimugeL تركيزات العليا النباتات
 الأيضات استخراج طريق عن عليها الحصول يتم ما وعادة. النبتات في جزئيا والواردة litokopih في سيما لا
 نطاق في استخدمت ما إذا ربحا وأقل فعالية أقل لتكون وسيلة يعتبر هذا ولكن. الدصنع من ةمباشر  الثانوية
 زراعة طرق. جدا كبيرة هي الدطلوبة الخامات بحيث ، قليلا عليها حصلت التي الثانوية الأيضات بسبب واسع
 الدورثات إمكانات خدامباست النباتات في الثانوية الأيضات على للحث الدستخدمة الوسائل أحد هو الأنسجة
 الصويا فول لانتاج دشبذ هذا نمو الدتوقع ومن يتسارع الذي D 4.2 و عالية متفوقة الايسوفلافون
 .البذور على العالية القدرة الايسوفلافون
 للعلوم الأحياء علم كلية من النباتية الأنسجة وزراعة الوراثية قسم مختبر في الأبحاث أجريت وقد
 التصميم كان. 0012 وآب تموز شهري في مولانا مالانج إبراهيم مالك الإسلامية الدولة امعةج والتكنولوجيا
/  ملغ 02.1 هو D 4،2 تركيز هو الأول العامل. العوامل 2 مع العشوائية كاملة تصميم الدراسة استخدمت
-CAI سلالة :  مختلفة الدورثات الصويا فول هو الثاني العامل. لتر/  ملغم 0 و ، لتر/  ملغم 0.1 و ، لتر
 الايسوفلافون محتوى ولتحديد. الأصناف   nagnoborGو  0301/001-CAI/K ، 9301/001-CAI/K ، 1601-K/001
 من عليها الحصول تم التي البيانات تحليل تم وقد. عمود الكروماتوغرافي الفصل يؤديها دشبذ الصويا فول في
 .٪ 0 مستوى مع (اختبار دنكان الدسافة)  DJU يهاوتل ، )AVANA( التباين تحليل هو الدراسة هذه
 وتركيز الصويا فول وسلالات أصناف تأثير في اختلافات هناك أن إلى تشير الدراسة هذه من فالنتائج
 nagoborG أنواع تنتجها التي للدشبذ النهائي الوزن أعلى. الايسوفلافون دشبذ ومحتوى التشكل على دال 4،2
 التي الصويا فول الدورثات جميع في اختلافات أي تظهر لم دشبذ من والدلمس اللون عن ، لتر/  ملغم 0 بتركيز
 مركب ينتج الذي الصويا فول سلالة 1601-K/001-CAI ، الفتات من والدلمس مصفر أبيض لون على تحتوي
 لىع حصلت. الأصناف nagnoborGو 0301/001-CAI/K ،  9301/001-CAI/K مقارنة ، أعلى الايسوفلافون
 من محتوى أعلى وكان لتر/  ملغ 0 تركيز مع D 4.2 1601-K/001-CAI السلالات مع الوراثي التركيب بين التفاعل
 .الايسوفلافون
 
